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В статье определен состав агропромышленного кластера Курской об- 
ласти. Выделен орган управления кластером. Обоснована необходимость 
использования потенциала университетов в рамках кластерной системы. 
Авторы пришли к пониманию того, что достижение успеха при развитии 
кластеров будет достигаться при установлении постоянного диалога всех 
участников процесса – предприятий, властных структур, научно- 
исследовательских организаций, системы профессионально-технического 
образования, СМИ и др. Только взаимопонимание и готовность к сотруд- 
ничеству между ними гарантируют получение положительных результатов. 
В исследовании представлена схема управления региональным агропро- 
мышленным кластером. Определена роль Агропромышленного союза Рос- 
сии в управлении региональным агропромышленным кластером, разрабо- 
тана структура данного кластера Курской области. 
Ключевые слова: агропромышленный кластер, схема управления, со- 
вет кластера, структура агропромышленного кластера. 
 
 
Введение. Создание агропромышленного кластера в Курской области предполагает фор- 
мирование единой модели кластера. Модель агропромышленного кластера должна включать в 
себя ключевой сектор, сектор производства сырья и сектор продвижения продукции. Для обеспе- 
чения жизнедеятельности регионального кластера выделим финансовый, научный, кадровый и 
обслуживающий блоки, объемы и содержание взаимодействия с которыми определяются планами 
кластера. Предприятия и организации, составляющие кластер, в большинстве своем являются са- 
мостоятельными, и конкуренция внутри кластера – не менее важная движущая сила развития кла- 
стера в целом, чем кооперация. В ходе конкурентной борьбы внутри кластера система в целом оп- 
тимизируется и повышает свои возможности. 
Теоретико-методические аспекты исследования. Согласно предложенной модели, 
органом управления агропромышленного кластера в Курской области является Совет, в состав ко- 
торого входят руководители предприятий и представители региональных органов власти. Основ- 
ная задача Совета агропромышленного кластера – содействовать развитию предприятий, обеспе- 
чивать эффективное динамичное развитие кластера в целом. Совет кластера имеет координацион- 
ные, аналитические, распорядительные и контролирующие функции в рамках финансовых, мате- 
риальных, информационных, инновационных ресурсов. 
Непосредственный  состав  участников  агропромышленного  кластера  Курской  области 
представлен на рисунке [2]. 
В рамках кластерной системы мы также предлагаем использовать потенциал университе- 
тов. Формирование агропромышленного кластера в Курской области с участием университета дает 
преимущества и производственным структурам, и самому образовательному учреждению. Учре- 
ждениям высшего образования предоставляется возможность более полно использовать образова- 
тельный и научно-технический потенциал в области проведения фундаментальных исследований 
и предоставления образовательных услуг. Более того, важным аспектом для университетов являет- 
ся наличие связей с предприятиями реального сектора экономики. При вхождении в агропро- 
мышленный кластер университет ставит перед собой главную задачу – содействовать сохранению 
и наиболее полному использованию научно-технического потенциала отраслей АПК. Региональ- 
ным органам власти сотрудничество с университетом позволяет реально оценивать положение дел 
в сферах АПК и корректировать в зависимости от этого направления экономическую политику 
Курской  области.  Университет  также  получает  ряд  преимуществ:  возможность  практического 
применения полученных знаний, возможность расширения сферы научной деятельности, получе- 
ния средств на развитие университета за счет оказания консалтинговых и иных услуг, возможность 
трудоустройства  молодых  специалистов,  окончивших  данное  образовательное  учреждение  на 
предприятиях по специальности. 
Таким образом, достижение успеха при развитии кластеров будет достигаться при установ- 
лении постоянного диалога всех участников процесса – предприятий, властных структур, научно- 
исследовательских организаций, системы профессионально-технического образования, СМИ и др. 
Только взаимопонимание и готовность к сотрудничеству между ними гарантируют получение по- 
ложительных результатов. Схема управления региональным агропромышленным кластером пред- 
ставлена в таблице. 
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Схема управления региональным агропромышленным кластером [3] 
 
Таблица 
 
Субъект Функции/участник Институциональное оформление 
участника 
Участник кластера Ассоциация участников кластера (НПО), в 
т.ч. Комитет АПК Курской области, Агро- 
промышленный союз России. 
Членство в ассоциации 
Совет кластера 1. Площадка для согласования видения, 
планов и программ участников кластера, а 
также стратегии его развития. 
2. Входят представители ключевых органи- 
заций-участников (7-15 человек). 
1. Меморандум о создании. 
2. Протокольные решения (в слу- 
чае, если статус не формализиро- 
ван) 
Секретариат кластера 1. Разработка планов и программ развития 
кластера. 
2. Представительство его интересов вовне. 
3. Формирование и управление бюджетом 
кластера. 
4. Информационная функция. 
1. Договор с уполномоченным 
лицом (либо государственным 
органом, либо с Советом класте- 
ра). 
2. Положение о Секретариате кла- 
стера. 
Межрегиональный 
экспертный совет 
1. Выработка видения развития исследова- 
тельских программ. 
2. Экспертиза проектов и программ разви- 
тия кластеров. 
3. Совещательный орган при Совете класте- 
ра или иного его органа. 
1. Положение о межрегиональном 
экспертном совете. 
2. Порядок проведения экспертиз 
программ и проектов. 
Группы технического 
обеспечения 
Могут создаваться для обеспечения реали- 
зации отдельных проектов и программ. 
1. Положение о группах техниче- 
ского обеспечения. 
2. Отдельные договоры и(или) 
регламенты. 
 
Выводы. Включение в агропромышленный кластер Курской области 
Агропромышленного союза России обусловлено тем, что деятельность данной ассоциации 
направлена на: 1) участие сов- местно с органами государственной власти в формировании 
органов хозяйственного самоуправления АПК на федеральном и региональном уровнях; 2) 
участие в выработке решений (нормативных актов) органами государственной власти и органами 
местного самоуправления по вопросам агропромыш- ленного комплекса; 3) осуществление мер 
по совершенствованию хозяйственного, финансового и эко- номического механизмов, 
обеспечивающих устойчивое развитие агропромышленного комплекса [1]. 
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a regional agroindustrial cluster is defined, the structure of this cluster of Kursk area is developed. 
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